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FIG. 1. The measured pp dijet pseudorapidity spectra, shifted to match the ηdijet range of the pPb collisions, in bins of p
ave
T ,
overlaid with NLO pQCD calculations with the CT14 [1] and MMHT14 [2] nucleon PDFs. The red boxes indicate systematic
uncertainties in data and the height of the NLO pQCD calculation boxes represent the PDF uncertainties.
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FIG. 2. The measured pPb dijet pseudorapidity spectra in bins of paveT , overlaid with the NLO pQCD calculations of DSSZ [3],
EPS09 [4], and nCTEQ15 [5] nPDFs, using the CT14 [1] as the baseline PDF. The red boxes indicate systematic uncertainties
in data and the height of the NLO pQCD calculation boxes represent the nPDF uncertainties.
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FIG. 3. The measured pPb dijet pseudorapidity spectra in bins of paveT , overlaid with the NLO pQCD calculations of DSSZ [3],
EPS09 [4], and nCTEQ15 [5] nPDFs, using the MMHT14 [2] as the baseline PDF. The red boxes indicate systematic uncer-
tainties in data and the height of the NLO pQCD calculation boxes represent the nPDF uncertainties.
